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Celijakija ili glutenska enteropatija jest imunološki posredovana bolest 
tankog crijeva s posljedičnom malapsorpcijom, ali i mogućim neurološkim 
komplikacijama. Prikazujemo bolesnicu koja je prije 6 godina, u 25. godini ži-
vota izgubila 15kg na težini uz, za bolest tipične probavne smetnje, naknadnom 
progresijom tetrapareze uz nemogućnost hoda, nistagmusom i dvoslikama. 
Dijagnoza celijakije postavljena je serološki, a cerebelitis je potvrđen neuro-
radiološki. Po postavljanju dijagnoze, liječena je kortikosteroidnom terapijom 
i imunoglobulinima, bezglutenskom prehranom i ciljanim rehabilitacijskim 
postupcima. Opserviran je postupni oporavak tetrapareze, poboljšanje u 
aktivnostima i participaciji, te je aktualno samostalna u kretanju uporabom 
niske hodalice na kraće relacije, kao i u većini aktivnosti samostalnog života. 
Tijekom zadnje stacionarne rehabilitacije utvrđeno je ubrzanje hoda od 
14%, kroz 21 dan. Prikazom slučaja upozoravamo na mogućnost neuroloških 
komplikacija celijakije, i važnosti sinergističkog učinka bezglutenske dijete, 
neuroloških i kontinuiranih rehabilitacijskih postupaka koji su u naše bolesnice 
doveli do funkcijskog napretka.
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